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IKARI, Yasuke , Professor ,Ph.D.(ChicagoD.) , VedicRitu αl ， itsStructureαnd Historic αl
Development
MAEKAWA, Kazuya , Professor ,Assyriology
MIZUNO, Naoki , Professor , D.Litt. (KyotoD.) , Politicαl αnd SocialHistoryofKore α
underJαpαnese Rule
SAKAGAMI, Takashi , Professor ,ModernEurope αn Thought
SASAKI, Suguru , Professor , Thoughtαnd SocietyinEαst Asi α
TOMINAGA, Shigeki , Professor ,D.Litt.(KyotoD.) ,SociologyofKnowledge
DSAMI, Hitoshi , Professor ,ModernFrenchLiterature
YAMAMOTO, Yuzo , Professor ,D.Econ.(KyotoD.) , Quαntitαtive EconomicHistory
YAMAMURO, Shinichi , Professor ,HistoryofJαpαnese Politic α1 Thought
YOKOYAMA, Tosl∞ヲProfessor ， D.Phil. (Oxon.) ,Pre-modernJαpαnese CulturalHistory
FUJII , Masato ,AssociateProfessor , ~セdic Studies
KAGOTANI, Naoto ,AssociateProfessor ,D.Econ.(OsakaCityD.) , EconomicHistoryof
ModernJαpαη
KATO, Kazuto ,AssociateProfessor ,D.Sc.(KyotoD.) , Biology αndLifeScienceinPresentｭ
dα y Society
NAKATANI, Ayami , VisitingAssociateProfessor ,D.Phil. (Oxon.) , Sociα1 Anthropology ,
GenderStudies
OURA, Yasusuke ,AssociateProfessor ,Ph.D.(D.ofParis-VII) ぅ Litera ry Theory
TAKAGI, Hiroshi ,AssociateProfessor ,D.Litt.(HokkaidoD.) ,ModernJapaneseCultural
History
TAKASHINA, ErikaうAssociate Professor ,Ph.D.(D.ofTokyo) ,ModernJα.panese Artsand
theWest
TAKEZAWA, Yasuko , AssociateProfessor , Ph.D.(D.ofWashington) , Rαce αnd Ethnic
Rel αtions
TANAKA, Masakazu ,AssociateProfessor ,Ph.D.(D.ofLondon) , Sociα1 Anthropologyof
SouthAsi α αnd Jαpαη
DOYAMA, Eijiro , Reseαrch Associαte， Indo・Inαnian linguistics
FUJIHARA, Tatsushi ,ResearchAssociate , ThemodernHistoryofGe 門ηαn Agriculture
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KIKUCHI, Akira , ResearchAssociate ぅD.Litt. (OsakaD.) う History ofModernJαpαnese
Ethnogr ，α.phy
KOBAYASHI, Hiroyuki ,ResearchAssociate ,Ph.D.(G.D.A.S.) ,AstronomyinEdoCulture:
α Histo門Cα I Study
KOMAKI, Sachiyo ,ResearchAssociate , SociαI StructureofMuslimCommunitiesinSouth
Asi α
MORIMOTO, Atsuo ,ResearchAssociate ,Pαul viαlery αndFrenchThoughtintheTwentieth
Century
OCHIAI, HirokiぅResearch AssociateぅD.Litt. (KyotoD.) ,ModernJapaneseSocialHistory
SAKAMOTO ぅYuichiro ， ResearchAssociate , TheModernHistoryofBritishFin αnci αl Netｭ
works
TANAKA, YurikoうResearch Associateラ History ofModernMedicine αnd Philosophyofthe
Body
DepartmentofOrientalStudies
ASAHARA, TatsuroぅProfessor ， HistoryofAncientChin α
HAMADA ぅMasami ， VisitingProfessor , CentralAsi αn History , 1s1αmic History
INAMI, RyoichiうProfessorう Cultural HistoryintheQingPeriod
IWAI, Shigeki , Professor ぅ History ofChineseInstitutions
KIN, Bunkyo , Professor う Chines e Literature
KOMINAMI, Ichiro, ProfessorぅD.Litt. (KyotoD.) ぅ Folk CultureinAncientChin α
MO Rl ぅTokihiko ぅProfessor ， D.Litt.(KyotoD.) , CottonIndustryinModernChin α
MUGITANI, Kunio , Professor う History ofChineseThought
SOFUKAWA, HiroshiヲProfessor う History ofChineseArt
TAKATA ぅTokio ぅProfessor ぅPh.D. (E.H.E. S.S.) ,HistoryoftheChineseLα句切ge
TAKEDA ぅTokimasa ， Professor う History ofScientificThoughtinChin α
TANAKA ぅTan ， Professor うD.Eng. (D.ofTokyo) う History ofChineseArchitecture
TOMIYA, Itaru う Professor ， D.Litt.(KyotoD.) ヲ Legα l HistoryofChin α
FUNAYAMA ぅToru ぅAssociate Professor , Scholastictnα ditionα nd pr ，αctice inIηdi αη αnd
ChineseBuddhism
IKEDA ぅTakumi ， AssociateProfessor , ChineseLinguistics
INABA ぅMinoru ， AssociateProfessor う His tory ofEαrly 1s1 αmic Exp αnsion totheEαst
ISHIKAWA ぅYoshihiro ぅAssociate Professor ぅD.Litt. (KyotoD.) , HistoryoftheChinese
CommunistPαrty
MIYAKE ぅKiyoshi うAssociate Professor ヲPh.D. (KyotoD.) , Historyoftheinstitutionsin
AncientChin α
OKAMURA ぅHidenori うAssociate Professor , Archαeologicαl StudyofAncientChin α
DSAMI, BunriラAssociate Professorう Chines e ArtTheory
WITTERN ぅChristian ， AssociateProfessor ぅPh.D. (GoettingenD.) ,AKnm此dgebαse for
BuddhistStudies-withCh αn-Buddhism αs ex αmple
YASUOKA, KoichiうAssociate Professor ,D.Eng.(KyotoD.) , CharacterEncodingMethods
FUJII , NoriyukiうResearch Associateう His torν of Bureαucratic Sυstem inAncient αηd
Mediev αl Chin α
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FURUMATSU, Takashi ,ResearchAssociate ,HistoryofEαrly ModernChin α
KOGACHI, RyuichiうResearch Associate ,Ph.D.(D.ofTokyo) ぅ History ofComment αry zn
Mediev αl Chin α
MASHITA, HiroyukiうResearch Associate ,HistoriographicalStudyof16-17thCenturyPerｭ
siα n SourcesinMugh αlIndi α
MIY 人Noril 瓜Research Associate うPh.D. (KyotoD.) ，う The Cu叫ult加t匂.lraαl Poli 化Cν αηdPu ωbli 臼sl加~2nηZ
Acti 叩tυJi“tυir η1， theMongolEraα
MORIGA, Kazue ,ResearchAssociate う Chinese Philology
MORIOKA, TomohikoぅResearch AssociateぅPh.D. (JAIST) う Multilingual Comp山旬
MURAKAMIぅEi ， ResearchAssociate う A StudyofSocio-economic αl Ch αnges intheCo αst αl
Are αof SouthChin αduring theModernEr ，α
NAKANISHI, HirokiヲResearch Associateう A Descriptωe StudyofHαkk α αnd theSurround-
ingLαnguαges
OHARA ぅYoshitoyo ， ResearchAssociate うPh.D. (KyotoD.) , ChineseBuddhistPαinting
SANO, Seiko , ChineseRecordsofAnom αlies
TOGO ぅToshihiro うResearch Associate う Nosogra phicα l StudyofChineseMedicineinSuiｭ
Tα ng Period
VisitingFellowsfromOverseas
HENAFF ぅMarcel うPh.D. (D.ofCopenhagen) う Compα ra tive Histo 旬 。If Citiesαnd Pωlic
Sp αce ， September2000-June2001
KWON ぅTai-ok うPh.D. (SeoulD.) ,AStudyofJαpαnese ColonialRuletoKore α， December
2000-February2001
MCMULLEN, IanJames ,Ph.D.(CambridgeD.) ぅ The SekitenRitualinTokug αωα Jαpαn ，
March2001-May2001
BREEN ぅJohn ， Ph.D.(CambridgeD.) , Imperiαl 門的αl αnd folk 門tuαl in19th-century
Jαpα n， July2001-December2001
YANG ぅTianshi う Cult ura lExchangesbetweenModernChin α αηdJ αpαn ， July2001-January
2002
ZHANG, Xiangう The Exchαnge ofIdeasbetweeenJαpαη αnd Chin αin theForm αtion Proｭ
cessofModernNαtions タ January 2002-April2002
VANBREMEN,JanG. うPh.D. (D.ofCalifornia ぅBerkeley) ぅ Memoryα nd Monumentinthe
Mα king ofModernJap αn ， February2002-July2002
TANKHA ぅBrij Moha 凡Ph.D. (D.ofDelhi) , RegionalisminModernJαpακ April 2002ｭ
July2002
DOAK ぅKevin Michael うPh.D. (D.ofChicago) , Jαpαnese Nαtionalism αηd "placi旬the
People ぺ August 2002-September2003





















































on.Alsocalled“Foreign Ministrypolice" , theseconsularpoliceforcescarriedoutavast










paintings , photographsうfilms ， videos , etc ・ ぅwe willexaminethenatureoftheerosrepｭ
resentedthereinandtheverypossibilityofitsrepresentation うas wellasseveralthemes
commontothem: subject , society , ethnicity , nationぅgender ， religionぅethics ， etc. With







SincethepublicationofDarwin ヲs OntheOriginofSpecies , “evolut ionism" hasproduced
greate宜'ects onvariousfields ぅand hasgivenrisetoaparadigmshiftinmodernsciences.The
spreadofevolutionisticterms うsuch as “struggleforexistence"and“survivalofthefittest",
seemstobeclearevidenceof“Darwinian Effects",butanevolutionisticwayofthinkinghas
alsoimplicitlytremendousimpactonsciencesandsocietiesinthe20thcentury.Thisstudy






































fortheFrench? ううThis isourcentralinterest ,sharedbyaltheparticipantsinthisseminar
fromvariousdisciplines うnot onlyfrenchliteratureorarts うbut alsothecomparativehistory









theacademicworldofhistory.Oursmallgroupofpolitical , economic ,andsocialhistorians
wouldliketothinkaboutthisproblemwithspecialreferencetotheJapaneseemigrantsto





shapedandtransformedthroughtheinteractionofpeople , information , andmaterials ,
whileatthesametimeundertakingacriticalreexaminationofestablisheddisciplinesand






Whenhumansocietiesstabilise , languageseemstoundergosignificantchange. This
seminarinvolvesdiscussionsacrossthehumanities ,animalsciences ,andecologytoclarify
modesofrelationshipbetweenlanguageandstablesocieties.Thediscussionstakeastheir
sourcedocumentsselectedfrompre 司modern AsianandEuropeanreligions ,theperforming



























modernhumansciencesmusthavebeen ヲmore orless ,correlativewiththe“crisis" ofmodｭ
ernsocietyitself.Thisstudyattemptstogiveananalysisofphilosophical , scientificand

























thosedays ,oneisSHILNGUANGJI 事林贋記which isasortofanencyclopediafordaily


































subjectsintheChinesehistoryofthought.EspeciallyintheTangdynasty , Confucians ,








































ings ぅand manymoredi 伍culties ， whichcurrentlymaketheefficienthandlingofsuchtexts











traditionaltechnologyandscienceinChina , inparticular ， 日elds relatedtoeverydaylife
anddomesticsciences.Continuingonfromtheseminarheld1991-96 ,atthemomentwe
arereading うtranslating うand annotatingthemostimportanttextconcerningagriculture ヲ
entitledNengShu(AgriculturalTreatise) ,byWangZhen(from1313totheYuandynasty).









wewillobtainanewinsightintothehistoryfromtheHan 漢to theThreeKingdoms 三国
period.
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